Was für ein “Für eines seyn”! ―Ums Verständnis fürs “für” in Hegels Logik― by 神山 伸弘
「向一存在」なるもの
――ヘーゲル『論理学』における fu¨r の理解をめぐって――




































































































































２ Was fu¨r einer？の意味

































































































































ein Auto.”（彼は車を一台もっている。）という事態に対し、“Was für ein（e）s hat er?”と問えば、
それは、日本語として「彼はどんなのをもっているのですか？」という問いに、あるいは“Was






































































































て何であるかをたずねています。」とする（圏点神山）。Vgl. G. W. F. Hegel,
Vorlesungen, Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte , Bd.１０, Vorlesungen über die Logik, Berlin１８３１,





































































「人間」を、wasは「事物」を、welcherと was für einer／was für welcheは「人間・事物の属性」
を「問い合わせの対象となる要素」としている。「ただし、welcherにおいては個別性の側面が




































」（圏点神山）とされる。ヘルビヒらの挙げる文例としては、“Welchen liest du jetzt?”（「君
は今どれを読んでいるのですか。」）と問えば、たとえば、“Den zweiten Band.”（「２巻目です。」）
と答えたりするのに対し、“Was für eines liest du jetzt?”（「君は今どんなのを読んでいるのです
か。」）と問えば、たとえば、“Ein Fachbuch.”（「専門書です。」）と答えたりするのである。
なお、この点、煩瑣かもしれないが、別の解説も参照しておこう。ヴァインリヒによれば、「疑


















































としての意味」の「系統」に属する２０。たとえば、“Er gibt sich für einen Gelehrten aus.”（「自
ら学者と称する」）という文例の“für”には、「同一視」の意味があるが、“was für［ein］”での
“für”も同様だとするのである。
また、井原恵治・浜川祥枝によると、「日常の用語では Was lesen Sie für ein Buch？ のよう


















































２０ 相良守峯『ドイツ語学概論』、研究社、１９５０年、３１８頁以下。三好は、“Was für ein”の“für”について、
「本来 fürは als（…として）の意味」であるとする。三好、前掲書、１６３頁参照。
２１ 井原恵治・浜川祥枝『ドイツ語学文庫８ 前置詞・接続詞』、白水社、１９５８年、８２頁。





「向一存在」は、Für eines seynまたは Sein―für―Einesの訳であって、とくに、「向」は、その











































































































２３ A. a. O., S.１８５．本段落では、これ以下を参照する。
































































































２７ グリムの辞書（Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm .１６Bde. in３２Teilbänden. Leipzig
１８５４―１９６１. Quellenverzeichnis Leipzig１９７１.以下 Grimm と略す。なお、http : //woerterbuchnetz.de/DWB
/のサイトを利用した。２０１５年２月１６日現在。）によれば、“für”がもつ“als, wie”（FÜR I. A.４. b．）とし
ての「同等」の意味は、“a）die stelle einnehmend”（位置を占める）（“α）an der stelle”（～に代えて、





９４：１９ Der zunächst als sonderbar erscheinende Ausdruck
９４：２０ unserer Sprache für die Frage nach der Qualität, was
９４：２１ für ein Ding etwas sey, hebt das hier betrachtete
















































９４：２２ Die Bestimmtheit ist darin
９４：２３ ausgedrückt, nicht als ein an―sich―seyendes, sondern als









































９４：２５ sche Ausdruck fragt dabey nicht, was dis Ding A für
９４：２６ ein anderes Ding B sey, nicht was dieser Mensch
９４：２７ für einen andern Menschen sey；― sondern was ist diß
９４：２８ für ein Ding, für ein Mensch? so daß diß Seyn
９４：２９ für eines zugleich zurückgenommen ist in diß Ding, in
９４：３０ diesen Menschen selbst, oder daß dasjenige, welches
９４：３１ ist , und das für welches es ist, ein und dasselbe
９４：３２ ist，― eine Identität, welche itzt an der Idealität be―















































































































































































































































された A」、「Bにほかならない A」を明確にすることである。Bが Einesであれば、「Eines以外
のあり方が否定された A」、「Einesにほかならない A」を明確にするわけである。
５ 〈一つのもの〉としての存在
“Was für einer?”と fürのドイツ語の意味を明確にするなかで、前節において“für eines seyn”
あるいは“Seyn für eines”を「一つのものとしての存在」と訳すことにより、ヘーゲルの“Was
für einer?”の「註解」がきわめて単純明快になったのではなかろうか。







































































９３：３０ b．）Für eines seyn.
b．）〈一つのもの〉としての存在 （b）向一存在
【１】
９３：３１ Die unendliche Beziehung des Fürsichseyns auf sich









































９４：０１ Das Andersseyn ist aber nicht verschwunden, so daß das
９４：０２ Fürsichseyn nur die unmittelbare Beziehung des Seyns











９４：０４ Andersseyn ist nicht zwischen dem Fürsichseyn und einem
９４：０５ Andern vertheilt ; das Fürsichseyn hat nicht das Nicht―
９４：０６ seyn an ihm als Grenze oder Bestimmtheit, und da―












































































９４：０８ Andre ist daher überhaupt kein Daseyn, kein Etwas ; es
９４：０９ ist nur im Fürsichseyn, ist nichts ausser der unendlichen
９４：１０ Beziehung desselben auf sich selbst, und hat damit nur







































９４：１２ Diß zweyte Moment des Fürsichseyns, drückt es











９４：１４ Auch das Seyn―für―Anderes im Daseyn
９４：１５ oder das Daseyn überhaupt hat diese Seite für eines zu
９４：１６ seyn ; aber ausserdem ist es auch an sich, gleichgültig

































































































う Daseynなのではない。Fürsichseynにおいて、Daseynたる das Andreは廃棄しつくされてい
るわけだから、das Andreは、無限なものなのである。ヘーゲルは、「C．）観念態」において、〈他
のもの〉に言及し、「無限であるものは、アイデアル（ideell）である。無限であるものは、〈他





















“Diß zweyte Moment des Fürsichseyns,”の“Diß”は、前文の“für eines zu seyn”を指示す
るとも考えうるが、「ここで話題となっている」という趣旨で理解するのでもよいであろう。い
ずれにせよ、「第二のモメント」は、“Für eines seyn”である。
wie副文、すなわち、“wie das Endliche in seiner Einheit mit dem Unendlichen ist.”は、「有
限なものが無限なものとみずから統一するさいのあり方」と訳しうる。寺沢は、esが wie副文
を予示するかたちで解釈しているが、それは次に述べるように疑問である。















が適切なのか、“für eines zu seyn”が適切なのか、という判断が必要となる。wie副文で語られ
る「統一」（Einheit）に照らして考えると、後者に軍配を上げざるをえないだろう。そして、こ






































































































































































































と同一の意味としてとらえるべきならば、同様の理解が Seyn für Anderesにも当てはまるので
はないか、と反省してみてもよいはずである。
ヘーゲルは、「現存在」章「現存在そのもの」節の「実在態」項で“b．）Seyn―für―Anderes und


































４９：０４ Oder jene Einheit ist nicht nur seyendes Daseyn, sondern


























４９：１４ Zweytens , das Nichtdaseyn ist nicht reines










































４９：１６ Und diese Verneinung ist aus dem Daseyn selbst genom―









４９：１８ Das Nichtdaseyn ist daher selbst ein Seyn ; es ist











































４９：１９ Ein seyendes Nichtda―





４９：２０ Diß zweyte Daseyn ist
４９：２１ jedoch zugleich nicht Daseyn auf dieselbe Weise, wie als
４９：２２ zuerst ; denn es ist eben so sehr Nichtdaseyn ; Daseyn als
４９：２３ Nichtdaseyn ; Daseyn als das Nichts seiner selbst, so
―１０６―





























































５１：１１ Drittens : Das Daseyn selbst ist wesentlich An―



















５１：１２ Das Andere ist
５１：１３ so unmittelbar, nicht Beziehung auf ein ausser ihm
















































































































５１：１５ ― Als das Andre








５１：１７ Das Daseyn verschwindet also nicht in seinem
―１０７―
５１：１８ Nichtdaseyn, in seinem Andern ; denn diß ist das Andre












５１：２０ Das Daseyn erhält sich in seinem Nichtdaseyn ;

































５１：２２ Das Daseyn steht also in Beziehung auf
５１：２３ sein Andersseyn ; es ist nicht rein sein Andersseyn ; das
５１：２４ Andersseyn ist zugleich wesentlich in ihm enthalten, und














































































る」とし、“１）als gegentheil des seins, als verneinung von etwas（ichts）, das nichtsein”とし
ている４３。
【３】























の“es ist darein übergegangen”という完了を受けて、そのさいの直接的なあり方を次の“nicht
... sondern ...”のかたちで表現しているのではないか。
“ein ausser ihm Befindliches”の“ihm”は、“das Andere”を指示しているとみてよいだろう。
すなわち、〈他のもの〉が〈他のもの〉であるのは、〈他のもの〉の「外にみいだされたもの」が
対照される自体となって、これとの関係で〈他のもの〉とされるのではない、ということである。
４３ Vgl. Grimm ., Bd.１３, Sp.７２３.
４４ Vgl. Grimm ., Bd.１３, Sp.５３５.








なお、anundfürsichは、an unf für sichの結合形だが、これには、グリムの“FÜR”の項にお
















































５８：０５ Das Daseyn zunächst als solches ist nur die un―




















５８：０７ Realität ist diese Einheit in dem bestimmten Unterschiede
５８：０８ ihrer Momente, die an ihr verschiedene Seiten aus―




















５８：１０ Aber weil jede nur ist als in Bezie―
５８：１１ hung auf die andere, und jede die andere in sich schließt,
５８：１２ so hört die Realität auf, eine solche Einheit zu seyn, in












５８：１３ Es ist eine Einheit,

























５８：１５ Das Daseyn ist Insichseyn , und als


























































５８：１７ Das Insichseyn des Daseyns ist somit die einfache








５８：２８ hingegen ist nunmehr das eigene Ansichseyn des Daseyns ;

























































５９：０１ seyn dagegen ist die Beziehung des Daseyns auf sich, in―
５９：０２ sofern das Aufheben des Seyns―für―Anderes sein eige―
５９：０３ nes ist ; das Seyn―für―Anderes geht an ihm selbst in
５９：０４ das Ansichseyn über, und dieses ist dadurch nicht mehr
５９：０５ unmittelbares Ansichseyn, sondern das sich gleichfalls mit
５９：０６ seinem andern Momente vereint hat, und in dem das

























５９：０８ Etwas bestimmt sich fernerhin näher als Fürsich―


























５９：１０ diesen Bestimmungen liegt die negative Einheit zu Grun―









５９：１２ Etwas ist diese negative Einheit des Insichseyns








５９：１４ Das Daseyn geht in Daseyendes innerhalb seiner
５９：１５ selbst über, dadurch daß es als Aufheben des Seyns―










５９：１７ Das Daseyn ist also als Etwas nicht die unmittel ―
５９：１８ bare, seyende Einheit des Seyns und Nichts ; son―
５９：１９ dern als Insichseyn hat es Beziehung auf sich, insofern












































５９：２０ Das Seyn des Etwas besteht also
５９：２１ nicht in seiner Unmittelbarkeit, sondern im Nichtseyn
５９：２２ des Andersseyns, das Daseyn ist also im Etwas inso―
５９：２３ fern in das Negative übergegangen, daß dieses nunmehr













































５９：２４ Das Etwas ist Daseyn allein insofern






























典』によれば、“das Sein der Sbstanz”の意味だとされる４９。この“in se”にかかわっては、ス
ピノザの実体観が想起される。すなわち、“in se”は、スピノザの『エチカ』「第１部 神につ





４９ Rudolf Eisler, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, zweite, völlig neu bearbeitete Auflage, Bd.１, Berlin















































































５０ Cf. Spinoza, Ethica, Ordine Geometorico demonstrata , in : B. d. S., Opera posthuma, quorum series post











































Veränderung”,“c．）Negation”の冒頭で、“Das Daseyn, das bestimmte Seyn, als Einheit seiner
Momente, des Ansichseyns und des Seyns―für―Anderes, war oben Realität.”（７５：０２ ff．）とされ、























での正確な理解、とりわけ für の理解に回帰した。この für が「同一視」、「同等・代理」の意味
で読まれなければならないいじょう、その訳は「として」とするのが妥当であり、「向」や「対」
と訳すべきではないことになる。したがって、ヘーゲル訳語ジャーゴンとしての「向一存在」な
るものは、その含意のものとしては、ヘーゲル『論理学』にまったく存在しないのである。“Für
eines seyn”は、「〈一つのもの〉としての存在」である。
こうした理解は、“Seyn für Anderes”の理解の再検討にまで波及せざるをえないだろう。これ
は、同様にして、「他のものとしての存在」と理解すべきものであり、「向他存在」「対他存在」
といった訳では意を尽くさない。というよりは、そうした訳を選択することがヘーゲル『論理学』
の平明な理解に大きな障碍となっているのではないか。
もちろん、「向」や「対」という訳で長らく「理解」されてきた事情に鑑みれば、そうするこ
とによりヘーゲル『論理学』についてのなにかしらの了解がついているのかもしれない。しかし
ながら、そこに難解さの苦悶が認められるとすれば、いわゆる「術語」なるものの再検討も必要
なのではないかと思われる。でなければ、不当な「術語」が文脈全体をいっそう混沌とさせ続け
ることにより、ヘーゲルの論理を意味不明の「神秘」として維持しかねないであろう。だが、ヘー
ゲルの論理を「神秘」に追いやる意図でもなければ、もはやその道は選べないと考える。
―１１７―
